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11INISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
Vengo en nombrar General de la primera brigada de
la undécima divisi6n, al General de brigada D. Gustavo
Nogueral Herrero.
Dado en Palacio á onc~ de diciembre de mil novecien-
tos once:.
En consideraci6n á lo solicitado por el General de bri·
gada D. José Sanchís y Guillén, y de conformidad con lo
propuesto por la Asa01blea de la real y militar Orden de
San lIermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiséis de octubre del co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamentaria§,


















Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á e~te Ministerio, en vacante que de su empleo existe, al
mayor del cuerpo de Intendencia D. Generoso Beledo
Crespo, reingresado, de la Inspección general de las Co-
misiones liquidadoras del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
***
Señor Capitán general de Baleares.
LUQUE
I
Excmo. Sr.: E., vista de la instancia que cursó V. E. á t
este Ministerio, con su escrito de 1. 0 del actual, promovida ~
por el segundo teniente de ArtiJ1cría (E. l~.) D. Justo Ka- !
varro Gonziílez, en súplica de que le sea permutada I1na
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que 1.
obtuvo según real or.::len de 22 de junio de 1899, por otra ;;
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
Iestar compre.ndido el recurrente en el arto 30 del regla-mento de la Orden, aproba10 por real orden de 30 de di-ciembre de 1889 (c. L. núm. 660). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y J
demás efectos.. DIOS guarcie á \l. E. muchos años~ Ma-
drid II de diciembre de 191I.
..... i
El ~I1nlstro de la Guerra,
• AGUSTIN LUQUE
En consideración á lo solicitado por el General de bri·
gada D. Antonio Loma y Bírcena, marqués del Oria, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San IIermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Oro
den, con la antigüedad del día seis de septiembre del co·
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en Palacio á once de diciembre de mil novecien-
tos once.
El MinIstro de la Guerra,
¡. 1 AGtJ~Jl.! ~lJ2W
En consideraci6n á lo solicitado por el General de bri-
gada D. José Zabalza' Iturriria, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la rt[erida. Oro
den, con la antigüedad de once de septiembre del corrien-
te año, en que cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á once de diciembre de mil novecien-
tos once.
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RETIROS ' I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Alicante, al teniente coronel de Caballe-
ría D. José Carreña Guendulain, con destino en el regi-
miento Lanceros de España, 7.0 de dicha arma, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 8 del aetuai; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cónsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 12 de diciembre de 1gIl.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera región é Interven-
ttJr general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Málaga, al coronel de Caballería D. José
Urrutia MoUa, en situaci6n de excedente en esta regi6n,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 9 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. 13:. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de IglI •
; , LUQUE
Señor Capitá'n general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la segunda región é Inter-








Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~a~ , bien acceder á la petición del recurrenh:, al que deberá
• consignarse la del día S de abril de 1880 en lugar del 6
LUQue de octubre del mismo año, con que ha venido figurando
Señor Capitán general de la primera regi6n. en aquella publicación; m2.s en la inteligencia de que úni·
camente es de abono al interesado el tiempo comprendido
Señal' Interventor general de Guerra. entre el la de septiembre y 6 de octubre del referido año,
:.~. • .. ?'- que en clase de soldado sirvi6 en el regimiento Infantería
iMATRIl\tONIOS 1de C6rdoba, porque el anterior á este plazo, perteneció á
. batall6n de dep6sito como recluta disponible, y no pue-
. Excmo. Sr.: Accediendo á Jo soli~ita~o por el c~pi- 1- de acreditársele, conforme á lo prescfipto en la real orden
tán del Cuerpo de Estado ]VIayor del EJérCIto, con destinO de 17 de abril de 188g (C. L. núm. 161).
en la Capitanía general de la sexta regi6n, D. Leandro de ~ De orden de S_ M. lo digo á V. E. para su conocimien-
Haro y. Ladrón de Guevara, el R:y (q. D. g.), de acu;rdo ~ to y ~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
con lo Informado por ese Consejo Supremo en 6 de. ac- 1. Madrtd 11 de diciembre de IgU.
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma· $ , , LUQUI!
trimonio con doña Ma:!a Concel~d6nMoreno y !,o.ngoria. Señor Capitán general de la segunda regi6n.
De real oi'den lo digo á V. E. para su conOCImiento y _. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Seno.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
drid 11 de diciembre de 191 l. nna.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
~~r.tiÓg d~ Cnball~rll1 de ascensos y con arreglo á la) real orden de 7 de noviem-
bre de 1889 (C. L. núm. 551 , al capitán del Cuerpo de
'.:¡ -,' RECTIFICACIONES Tren que presta sus servicios en el 14.° Dep6sito de reser-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este va de Artillería, D. Juan Martín Andrés, que se halla de-
Ministerio, promovida por el capitán de Caballería, en la darado apto para el ascem¡o, debiendo disfrutar en su
actualidad comandante del regimiento Lanceros de Villa- nuevo empleo la efectividad de 27 de noviembre último,
viciosa, 6.° del arma expresada, D. José Marichalar Barrei- por ser la misma consignada al comandante de Infantería,
ro, en solicitud de que se rectifique en el (Anuario Mili- procedente de la Academia de Zamora, D. José Moreno
tan la fecha de su ingreso en el Ejército, el Rey (q. D. g.), Sedefío, ascendido por real orden de 4 delactual (D. O. nú-
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de mero 271).
T r a y, Marina en 2 ~ dt> noviemL;:e último, ha tenido á J Es asimismo la voluntad de S. M. que el comandante
e O de e sa ,
Setc~tn {f~ Inmnt.e.r(u
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha
de ayer, se ha servido disponer que el coronel de Infan-
fería ,D. Juan Manuel Darutell y Yandiola, vic~secretario
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, pase á mandar
el regimiento de Isabel JI núm. 32.
De real orden lo Ciigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1911.
. LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n é Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Feliciano Montero Dalmases, con des-
tino en el batallón segunda reserva de Lérida núm. 68,
. el Rey·(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 30 de noviembre último, se ha servi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con do-
ña Aurea Ramos Pintos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de Igl L
LUQUE
del Consejo Supremo de Guerra y







R,elación que se. cita ..
Coronel ,. :
D. Luis Ferrer y Ferrer, ascendido, de excedente en Ba-
leares, continúa en la misma situación;
Tenientes coroneles
D. León Monzón y Gálvez, de excedente en la cuarta re.'
gión, al 9.° regimiento montado.
., Santiago Lambea y López, ascendido, de la Comandan-
cia.de <;cuta, á excedente en la misma plaza.
., Federtco Esteve y Herrero, ascendido, de laComandan-
~ia de Barcelona, .tí. exced~nte en la Cuarta región.
:> Jos~ Rodríguez d~ Rlvas y Rivera, ascendido, de exce-
dente en la primera regi6n y en comisión en la Em-
b;¡jada de París, continúa en la misma situación.
~omandantes
D. Enrique Cabrinety y. NavarcG, del primer regimiento
de montaña, ti la Comandancia de I3arcelona.
) Ram6n Varela y Jáuregui, de excedente en la' sexta
región, al primer regimiento de montaña.
" Julio Maldonado y Ardila, ascendido, de este Ministe-
rio, á la Comandancia de Ceuta.
» José Carnicero y Guillamón, ascendido, de excedente
en la sexta regi6n, continúa en la misma situa~i6n•
., Luis Ruiz de Valdivia y Andrés, ascendido de este
Ministerio, á excedente en la primera regi6n.
:. Agu~tín Varela y ~ainz, ascendido, del tercer regi-
mlen~o de montan~, á excedente en la octava región.
~ Florenclo López Perelra y Sanz, <lscendido de este Mi-
. t . 1: d 'nls er~o, a exce ente en la primera región.
, Ped:o 'Z'lgnau y Lezcano, ascendido, de supernumera-
riO SIO sueldo en la sexta región, continúa en la
misma situación.
Capitanes
D. Ignacio Goicoechea y Otazu, de excedente en la octava
región, al tercer .rcgimiento de montaña.
:> Leónides Hermoso y L6pez, de la Subinspección de
tropas de la séptima región, al duodécimo regimien-
to montado.
» Gonzalo Crespo de Lara, de la Fábrica de Trubia á la
Subinspe~ci6nde tropas. de la séptima región.'
) Joaquín Izquierdo y CrosseJles, de. la Comandancia de
Pamplona, á la Fábrica de Trubia.
~ Luis Ruíz del Portal y Fernández, de la Comandancia
de Algeciras, á la de Cádiz.
., Antonio de la Calzada y Bayo, de la Comandancia de
Cartagena, tí. la de Algeciras.
» Ram6n García y Paúl, de excedente en la quinta re-
gión, al 13.° regimiento montado.
» Fernando Claudín y Jarei'ío, vuelto á activo, de reem-
plazo en la primera regi6n, á la Comandancia de
Ceuta.
., Enrique Fernández y Sardina, cie la Comandancia de
Pamplona, á la de Menorca.
» Felipe L6pez y Ziíñiga, de excedente en MeJilla, '.:on-
tinúa en la misma situación y en comisión en ~I re-
gimiento mixto de dicha plaza.
) Joaquín María AbeIJa y L6pez, de excedente en Melilla
y en comisión en el regimiento mixto df'. dicha pIa-
2;a, á reemplazo en la segunda región. .
Señor •••
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con don
Luis Ferrer y Perrer y termina con D. Rafael Benítez y
Benítez, pasen á los destinos y situaciones que en la mis-
ma se les seilala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de IgIl.
.~ .
... ': : LUQUE'f .-.-.
../I ..c·: '" .oC
,
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de <=apitán, al prImer teniente de Artillería
(E. R.) D. José Santos Torres, de la Comandancia. de Ar-
tillería del Ferrol, por contar la mism'a efectividad en su
empleo que los ascendidos en el arma de Infantería, según
previene la ley de 24 de diciembre de 1902 (C. L. núme-
ro 288) y hallarse declarado apto para el ascenso; debien-
do disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 30 de
noviembre último y quedar en situación de reserva, afecto
para el percibo de sus haberes al 14.° Depósito de reser-
va de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol5. Ma-
driri U de diciembre de 19I1.
. ·l~
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ascenso á la categoría de herrador de primera clase, al
de segunda del regimiento.mixto de Artillería de Meli1la
D. Lorenzo de las I-Ieras PErez y al forjador del 8.° regi-
miento montado D. Jesús Puig Soler.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 1911.
LU'QUE
Señor Capitán general de la tt:rcer;¡ regi6n.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida disponer que los jefes y oficiales de Artillería como
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el herrador de primera clase, ascendido, del regi-
miento mixto de Artillería de Melilla, D. Lorenzo de las
Beras Pérez, pase destinado á prestar sus servicios al pri-
mer regimiento montado, y el de la misma clase, ascendi-
do, del 8.° regimiento montado, D. Jesús Puig Soler, lo ve-
rifique igualmente al regimiento mixto de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1I de diciembre de 191I.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanes generales de la tercera regi6n y de Me-
Hila, Gobernador militar de Ceuta é Interventor gene-
ral de Guerra.
Señor CapiUn general de la octava regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
D. Juan Martín Andrés siga prestando sus servIcIos, en
concepto de agregado, en el 14.° Depósito de reserva en
que hoy se encuentra, percibiendo el sueldo entero de su
empleo con cargo al capítulo 5.°, artículo 1.0 del vigente
presupuesto, donde existen fondos sobrantes por la falta
de primeros tenientes de la escala activa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1911.
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D. Angel Membrillera y I3eltrán, de la Comandancia de
Céuta, á excedente en la primera regi6n.
l> Joaquín de las Llandel:as y Fraga, de exceder.te en Ca-
narias, á la Comandancia de Pamplona.
:> Babil Astraín y Larralde, de excedente en la' primera
región, á la Comandancia de Pamplona.
» Manuel Pardo y Bové, vuelto á activo, de supErnume-
rario en la primera región, á la Comandancia de
Cartagena.
~ I3aldomero l-bte1!a y Ramos, ascendido, cid 1 LO regi-
miento montado, á excedente en la tc,c;;ra rf'gión.
» Timoteo J\Iartíllcz de Lejarza y Loyzaga, ascendidu,
del 13.0 regimiento montade, á excedente en la pri-
mera región.
:> Joaquín Miranda y Gcnzález, ascendido, del 2.° regi-
miento montado, á excedente en la primera región.
~ Valentín González y Alberdi, ascendido, dcl 5." r('gi-
miento montado, á excedente en la primera región.
l> Francisco !turzada y González, ascendido, del 5.° re-
gimiento montado, á excedente en la primera re-
gión.
» Oscar Pérez y Salís, ascendido, del 6.0 regimiento mon-
tado, á excedente en la séptima región.
» José Garda y Vega, a~cendido, del 2.° regimiento de
montaña, á excedente en la primel'a región.
lt Joaquín de Salas y Bruguera, ascendido, del g." regi-
miento montado, á excedente en la cnarta región.
Primeros tenientes
D. Edpardo ele Orduña y Garda, del segundo regimiento
montado, á la Comandancia de Ceuta.
» José Gon;dlez Estéfani y Caballero, de la Comandancia
de Cádiz, al segundo regimiento montado.
» Félix Estrada y Carrcras-Presas, ele la Comandancia de
Barcelona, al no'vello regimicr. t:J mfJntado.
Capitán (E. R.)
D. Pedro Braña y Puelles, en situaci6n de reserva en el
14.o Depósito de reSélrva, al mismo, de rlantiJIa.
, CUERPO DE TREN
Comandante
D. Rafael I3enítez y Benítez, agregado al tercer Dep6sito
de reserva, percibiendo el sueldo entero de su em·
pleo con cargo al capítulo 13, artículo 2.°, al primer
. Dep6sito de reserva de Artill<oría, en igual concepto.




Excmo. Sr.: En vista del escdl:o de V. E. fecha 3 del
mes próximo pasado, al que acompañaba un presupuesto
formulado por la Comandat lc1a de Ingenieros de Cartag"~na
para la adquisición de ('·levadores ele agua de sistema Jo-
net, con destino á los aljibes de los castillo3 de San fl1li;ln,
Ahlaya y Gdlel:<ls y CI,urteies del IIüSf.'it;,¡1 y Dcfern;iv,,-',
el Rey (q. D. g.) ha h'nido á bien aprobarlo y diSponer
que su importe de 2.290 pesda3 Gea cargo á los fondos del
material de Ingenicros. AsImismo, !'le ha servido S. M. apro-
bar una propuesta eV<':I1tual del referido material. (capítu"
lo 7:", artículo único del vigente presupuesto), que tam-
bién acompañaba al cil:atJo e¡¡críto, por la cual s~ a~¡f;n:.ln
ti la mi:3ma c()mHn(hni.·¡,~ 2.290 pes·.tas, para s:ltisf¡¡cl~r el
importe del mencionado prlSUjlUesto; obteni,:ndu::;e la re·
ferida serna, hacienrlo baja :le ott'a iffual en lo asignado
actualmente á la obra dc 1" misma comandancia para
<Tanteo del monte l{o!dán, levantamiento del plano y
redacci6n del proyecto~ (núm. 46J d~l L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para. SQ conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demf:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 191 l.
LUQUE
Scñor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fccha 23
del rIles pr6ximo pasado. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen
~probar una propuesta eventuul del material de In~enie­
ros (cap. 7.°, artículo único del vigente presup,uesto), por
la cual se asignan á la ComanJancia de Ingenieros de Va-
lladolid l. 598 pesetas, con destino á las obras del proyec-
to de nueva instalación de cocinas, cuadras, talleres de
armero y zapatería en la parte del edificio de San Benito
ocupacfo por el regimiento Idantería de Isabel II (núm. 535
dd L. de C. éL); obteniéndose la rcferi1a suma, haciendo
baja de otra igual en lo asignado actualmente á la misma
Comandancia para la obra «Calefacci6n por vapor de água
á baja presión en el edificio de Capitanía general (núme-
ro 415 del L. de C. é J.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembr~de 19l l.
~.,.. ...., LUQUE
Señor Capitán gen'eral de la séptima región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bif"1l dl~­
poner que los jefes y oficiales del Cuerp:) de Intendencia
comprendídos en la siguiente relación, pasen á las situa-
ciones ó á servir les destinos que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 dc diciembre de IgII.
AOUSTIN LUQUE _
Señor Capitán general r1e la cuarta reg:6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce- .
r,?, qu.inta, sex~a séptima yo octava regiones, I3alear('s,
Cananas y Me11l1a, Gobernador militar de Ceuta. Ins-
pector general de las Comisiones liquidadoras del Ej,~r­
cito é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Subintendente de primera clase
O. Luis García y Acuña, de I<t Intendencia militar de la octil\-a.re-
gión, ;í la Intendencia general militar.
Subintendentes de segunda clase
n. lJalJ,iI¿s !~gid.() Prieto, asccr;:dido, del E~~;¡do Mayor Central del
.l'.)Cl'-::¡to, a 1:1 IntC'lI<1en':la g-elreralllllIttar.
» Jellaro l';¡c]¡cco y '\I:Jrt!nez, de la Intendencia general militar, á
la de la ~exta región.
» Benito Romero Sip;üenza, reillgr('~acto, eb ~a Intervcnción mili-
tar elc la sl'gllncla rc¡;ión, á la Intendcncia militar de dicha
rcg·,JlI.
Mayores
D. Aman,)., E··CJllÍ\·cJ y BaY'Jll, dc e~tc Minbterio, á la Inte¡lc!encia
~cncral militar.
• Vicente P:sca;-Un y Gómez, ~k ]'1 Intendencia militar ele h q nin-
ta ¡-eglun, a la Intenc!encla gcner~l militar.
, Jos~ Roc!rígucz T(-jedOl', de la Intendencia gencral militar, al
]~~t¡:do Mayor Central, para el percibo de haberes.
, Alejandra Bernal y Santa :\furía. de la Intendencia general mi-
J¡tar, á la de la primera región.
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D. Salvador Madrigal y Meseguer, de la Intendencia militar de la
segunda regi6n, á la de la cuarta.
l) l\1ariano Santa Ana y Copete, de excedente en la segunda re-
gión, á la Intendencia militar de la misma.
) José Vega y Nieto, de la Intendencia militar de Tenerifc, á la
de la quinta región
,) Rafael Linares Casals, de la Intendencia :'IIilitar de la quinta re-
gión, á la de Tenerife.
l> Teodoro iloneta y Osés, de la Intendencia P1ilitar de la octava
región, á la de ln sexta.
» José Viñes y Gilmet, reingresado, de la lnten'ención militar de
la octava región, á la Intendencia militar de dicha región.
» l\Iariano San Juan y Carra, de excedente =.Ia séptima región, á
la Intendencia general militar.
l) :'IIenandro Amores y Zarza, reingresado, de la Intervención mi-
litar de la primera rcgi6n, á situación de excedente en dicha
región.
" Enrique Carráycdo y Eclés, ascendido, de la Intendencia mili-
tar de la seguncl;, región, á situación de excedente en dicha
regi6n.
» Manuel Fabrés González, ascendido, de la Intendencia militar
de la cuarta r~gi6n, á situación de excedente en dicha región.
~ Cesáreo Olanrría y Martínez, ascendido, de la Academia de
Intendencia, á situación de excedentc en la primera región.
Oficiales primeros
D. nonifacio Antonio Delgado, de la primera Comandancia de tro-
pas, á la Intendencia militar de la primera región.
») Ricardo Lacal Oter, de la Intendencia militar de la primera re-
gión, al Establecimiento Central de Intendencia, como encar-
gado de efectos del mismo.
» Atilano L{tz¡tro Salas, de encargado de efectos del Estableci-
miento Central de Intendencia, ;tla primera Comandancia de
tropas elel cnerpo.
:3 Amable Argüclles Urr¡nijo, ele excedente en la primera región,
á la Intendencia general militar.
• Vicente Corachán y TaríIl, de excedente en la tercera regiún,
á la Academia de Intendencia para el percibo (le haberes.
l) Venancio Recio Villalonga, de excedente en Baleares, ¡t la Aca-
demia de Intendencia pa¡-¡¡ el percibo de haberes.
~ Federico Alonso Zarzuela, de excedente en la segunda región,
;1 la Intendencia militar ele dicha región.
1J Antonio ?lIontabes Camejo, de excedente en la se'::l1nda región,
á la Intendencia militar ele la cnarta.
) Juan Vilar Hernández, reingresado, de la Inspección general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, á la sexta Coman-
dancia de tropas del cuerpo.
:3 Enrique Lagasca y del Ca,tillo, reingresado, de la Intervención
militar de la primera regi6n, á la Intendencia militar de la
séptima.
) José L6pez Prast, de la Intendencia militar de Ceuta, á situa-
ci6n de excedente y en comisión en dicha Intendencia.
~ Manuel Rodríguez 13osch, de la Intendencia militar de Ceuta, á
sitllación de excedente y en comisión en dicha Intendencia.
• Felipe Valero Rubio, de excedente y en comisión en la Coman-
dancia de tropas de MeJilla, á la Intendencia militar de la ex-
presada región.
:3 luHán dc Grado Cerezo, supernumerJrio sin sueldo en la pri-
mera región, vuelto á activo, á situación dc excedente y en
comisión en la Comandancia ele tropas de Melilla.
) Luis Constante :\!oya, ascendido, de la Intendencia militar de
Tencrife, á situaci6n de excedente en la quinta región.
l) Joaquín de León Copete, ascendido, de la Intendencia militar de
la segunda región, á situación de excedente cn dicha región.
l> Ramón Tomág Laguno, ascendido, de oficial ele laboreg del Es-
tablecimiento Central de Intendencia, á situación de exce-
dente en la primera región.
~ César Rodríguez García, ascendido, de la Intendencia militar
de la (¡uinta rt"gión, á situación de excedente en dicha re-
gión.
~ Ramón Virallé Mosq nera, ascendido, ele]a Intendcncia militar
de la octava región, á situación de excedente en dicha re-
gión.
» Manuel Ojeda Varona, de la Intendcncia militar de MeJilla, á si-
tuaci6n de excedente en la segunda región.
» Francisco Santamaría López, de la Intendencia general mililar,
á la de la sexta región.
l C1audio Vidal i\lartínez, dc la Intendencia militJr de la sexta
región, á la Intendencia general militar.
© Ministerio de Defensa
D. Arturo Jiménez de BIas, de la Intendencia militar <.le la sexta
regi6n, á la Intendencia general militar.
II Alejandro Madariaga y Rodríguez, de la Intendencia militar de
la séptima región, al Establecimiento Central de Intenden·
cia, como oficial de la]Jores.
" Miguel González de Quevedo Fossi, de la 2.a Comamlan(:i:l de
tropas del cuerpo, á la Intendencia militar de la 2.a regi,":l.
:3 Fernando de Lara Pérez Cahrero, de la Intenuencia lnilit:ir ele
la 2.<1 región, á la 2.0. Comandancia de tropas del cuerpo.
, Bernardo de Ledesma Barea, de la Intendencia mililar de ia
4.a regi6n, á la 4.a Comandancia de tropas del cuerpo.
» Antonio l\Iuñoz Recio, de la Intendencia militar de la 2.'1 región
á la Comandancia de tropas de Ceuta.
~ Manuel Pérez Sánchez, de·la Comandancia de tropas de C<'nla,
á la Intendencia militar de la 2.0. región.
, Ramiro García de Guadiana l\fartínez, de laComanciancia de
tropas de Melilla, á l!r Intendencia militar de la.7.:l re;::iún.
~ Avelino Pobeda Gómez, de la Intendencia militar de la i.H n>
gión, á la Comandancia de hopas de :Melilla.
" Adrián Santos Martín, de la Comandancia de tropas dc :'I!eli\la,
á la Intendcncia militar de dicha región.
2> Dionisio HernándezFernández, de la Comandancia de tropas
de Cauta, á la de l\Ielilla. •
~ Emiliano Gonzalo Victoria, de la Comandancia de tropas de :lIc-
lilla, á la de Ceuta.
" Venancio Palazuelos de Castro, de la Intendencia militar de la
sex.ta regi6n, á la Comandancia dc tropas de I\Idilla.
~ Luis Goicoeehea Clara, de la Intendencia militar de la lercera
regi6n, á la de la (¡uinta.
Oficiales terceros
D. Rafael Sáenz d~ Cabezón y Capdet, de la rntcn<!encia m!iit:ll' cit'
la sexta regi6n, á la sexta Comandancia de ho;);¡s elel c\lf,rl'"
1I Raimundo Gartía Jiménez, dc la Comandancia de tr"jla~; ¡1c- ~lc­
Hila, á la Intendencia militar de la sexta región .
" Francisco Núñez Fernández de Velasco, dc la Int<'.nGc·ncia mili-
tar de Melilla, á la Comandancia dc tropas eh:: dicho terri-
turio.
::-.radrid 12 de diciembre de 191 r.
***
TRANS~ORTES
E~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 17 de noviembre pr6ximo pasarlo, promovi-
da por el comandante de Estado Mayor D. Manuel Bene-
dicto Martín, en súplica de que se conceda á su familia
prórroga del plazo reglamentario para poder trasladarse,
por cuenta del Estado, desde Madrid á esa plaza; y estan-
do justificada la .causa en que el recurrente funda su peti-
ci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita, con arreglo á lo que previene la real orden de
28 de julio de Ig06 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienta
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid II de diciembre de IgI I.
. LUQUE
Señor Capitán general de 1\lelilla.
Señores Capitán general de la primera región é Interven-
tor general de Guerra.
'" '" ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E c:.:rsÓ:1 fsrC1
Ministerio en 16 de .noviembre próximo pasad..•, promovi.
da por·el médico primero de Sanicla i Mililar, c::m dr'stillo
en el regimiento Cazadores de Alcántara, 1.:1." de Caballe-
ría, D. Pascual Pérez CarboneIl, en súplica de f]!le se CO:1-
ceda á su familia prórroga del plazo reglatnc ..1tario para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, e! ('s k Vakncia
á esa plaza; y estando justificada la causa r·n q ,e el rpco-
n'ente funda su petició~l el Rey (q. D. g.) ha teni lo á b:cn
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',': _ I • ".~ :. • ,t 1.'" ..
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Señor Director general de la Guardia Civil•
Señores Capitanes generales de la sexta regi6n
narias, é Interventor general de Guerra. I
." -' '.~: ::}~ ,:,"~~'¡~; . DESTINOS .. :'~;:.9. ,-,,1 .7: <.'.;: "1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 11
del mes actual, se ha servido conferir el mando de la Ca•
mandancia de la Guardia civil de Navarra, al teniente co-
ronel de dicho instituto, ascendido, de la de Canarias don
Cándido Fulloz Nocedal. '
. De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de IgI I.
............~, ~ '" ..... ".'~ ,- •• I.:u·.QU· - ....~.... ....:: •.J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de II
del mes actual, se ha servido conferir el mando' de la Co-
manda?cia de Carabineros de Orense, al teniente coronel,
as~end1do, de la de Santander, D. Jer6nimo Mateo Té.
rrida.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ~onslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de IgI I.
I :":"0:' J '~:; LUQue
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones.
'~'f :;::' ::::.¿~ :..;:~ ".' ~.~ ... }! ~.~?;~ ~:}5 :rf~· ¡;~ '~.;:J~lil
Excmo. Sr.: Creado un nuevo Juzgado municipal en
esa plaza y estando la Secretaria del mismo á cargo de un
ofiCial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el de la ex-
presada clase y cuerpo D. Vicente Fernández Alarcón,
que se encuentra excedente y prestando sus servicios en
co~isi6n en esa Capitanía general, pase á desempeñarlos
en J~ual concepto al Juzgado municipal antes mencionado
.contlnuando en su actual situaci6n de excedente y cobran~
do el sueldo entero de su empleo por el capítulo 13, ar-
tículo 2.° del presupuesto de este Ministerio.
. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que en el
p~1mer proyecto de presupuesto que se redacte, se incluya
dicha plaza como aumento de plantilla. .
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
de:nás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dr1d 12 de diciembre de IgI r•
I ' . i LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
VACACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alum.
no .de la Academia de Infantería, D. Servando Marenco
R.eJa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizarle para
disfrutar las prÓximas vacaciones reglamentarias de Navi.
dad en Tánger (Marruecos).
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos: DJOs gnarde á V. E. muchos años. Ma-
dr1d 12 de diciembre de IgIl.
'.:'" ,:<,' .;;: : I ' ,.,: .':"] "':' ." ' .' LUQue
Señor Capitán general de la primera regi6n.











accecler So lo que se solicita, con arreglo ti 10 que previene
la real orden de 28 de julio de Ig06 (C: L. nÍÍm. 137).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid de 11 diciembre de IgII.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera regi6n é Interven-
. tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti es-
te Ministerio en 21 de noviembre próximo pasado, pro·
movida por el médico primero de Sanidad Militar, don
Pdscual Pérez Carbonell, con destino en el regimiento Ca-
zadores de Alcantara, 14 de CabaUeda, en súplica de que
le sean abonados para extinguir el tiempo de obligatoria
permanencia en esa plaza, los cinco meses y veinte días
que sirvi6 en la misma, en comisi6n, durante la última
campaña, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preveni.
do en el último párrafo de la real orden de 18 de agosto
de Jg05 Ce. L. núm. 158), se ha servido disponer le sirva
de abono al interesado el referido tiempo para los efectos
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 1911.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de MelilIa é InterVentor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Granada, al subinspector médico de'prime-
ra clase de Sanidad Militar D. Ildefonso Folache y Sánchez,
director del hospital de SevilJa, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 9 del mes -actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 12 de 'diciembre de IgIl.
('" ,,~ ~ .,,~ ',: i;,;; ;!: 1:. :'\'; 7 :;. I I.:UQUI!
Señor Capitán general de la segunda regi6n;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
misteriO de Defensa
\. .:, ~ ~ ~;"\ 11.. .'.' I '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid, al subinspector médico de se·
~unda clase de Sanidad Militar, D. Máximo Martínez Mira-
Jles, director del tercer grupo de hospitales de Melilla, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 5 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del ca·
lfriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid IZ de diciembre de IpI l.
©
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DISPOSICIONES
de la ~uosccretarla J SeCGion~ de este Ministerio
~ de las DflIlendencias Centrales
Sudan de ArtUleria
ASCENSOS
Reuniendo las condiciones que previene la real orden
de 24 de febrero de IS394 (C. L. núm. 51), el cabo de cor·
netas de la Comandancia de Artillería de Mallorca, An·
drés del Pozo Martín y el corneta de la Comandancia de
Melilla, Eduardo Rivera Espejo, de orden del Excmo. Se·
ñor Ministro de la Guerra, se les promueve al empleo de
sargento maestro de banda y cabo de banda, respectiva-
mente, cuya antigüedad en sus nuevos empleos se les
contará desde la revista del próximo mes de enero.
Dios gUarde á V.... muchos años. Madrid 11 de di-
ciembre de I9Il.





El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
dispoper que el sargento maestro de banda, ascendido, de
la Comandancia de Artillería de Mallorca,' Andrés del Po-
zo Martín, pase destinado á la de MeJilla, y el cabo de
banda, ascendido, tie esta última ComandanCia, lo verifi·
que á la de Mallorca, debiendo tener lugar el alta y baja
correspondiente en la revista de comisario del pr6ximo
mes de enero.
Dios guarde á V ..•. muchos años. Madrid 11 de di-
ciembre de Igll.
El Jefe de la Sección,
lJla7zue/ M. Pue1zte.
Señor ••.•
Excmo. Señores Capitanes generales de Melilla y Baleares
é Interventor general de Guerra.
PERSONAU DEU 'MATERIAU DE ARTILLERIA:
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se·
nombra auxiliar de almacenes de tercera clase del perso-
nal del material de Artillería, con carácter provisional, al
aspirante á quien corresponde, sargento de la Comandan·
cia de Artillería de Menorca, Miguel Llambias Lucena, el
cual pasará destinado. al Parque regional de Burgos, veri-
ficándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima re-
vista de comisario.
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 7 de di-
ciembre de IgIl.
El Jefe de lO. 6cccióll,
'MtZllllel M. euentt.
Señor•••••
Excmos. Señores Capitanes generales de sexta regi6n y de
Baleares é Interventor general de Guerra.
,.,
IntendencIa Generol Militar
'-,-, -.:; PREMIOS DE REENGANCHE). u; ~.'
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla IOo a
de la real orden circular de 14 de enero deIgü4 Ce. L. nú-
mero 6), y por disposici6n del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, se publica á continuaci6n la alteración de la escala
general de sargentos reenganchados con premio (relacio-
nes número 1 y 2).





Bajaa ocuI'ridas en la escala general de sargentos reenganckad{)s con premio.
Cuerpos NOMBRES Motivo de la baja
Comandancia de MeIiiIa..••.••••• D. Felipe Martín Manteca.•...••••••.•••.••.•.•••. ~ . . . .Idem. . o • t Facundo García Bellad Ingreso en cl Cuerpo aUXiliar dc AdllllDlstra-p . .•• •• , •... '. •• •.••..••• , .. . . • • • • • • • . . • . • • •• • • • • • • • . ción Militar
nmera Comandancia............ :. OVldlO !<ernándcz Torre............... .•••••.. .
I
R,lación xúmel'o 2.







Sé t' C . . ,p p lma • omandancla Venanclo GarCta Fernández , .••••••..• , .
enmera Id.: •...... : ••.•.•••.•••••...•••.•••..•. José López IYomenech •• '0' •••••••••••••••••••••••••••••••••
omandancIa de Melilla.•.•.•••••••••••.•••••••• " Antonio Garriga Ginovart..•.. ; •.•••••••..•..••...•....... 'I¡
... .6. I
Madrid 10 de diciembre de '9' i.
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Secc!CD de IDslncdoD. Reclulamllllo 9 CIImos diversos
El JeCe de la Sección,
Fran~isco Martín Arrúe.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generale~de la segunda, cuar·
ta, quinta, sexta y octava regiones, de Canarias y Me-
lilla y Director general de Cría Caballar y Remonta.
... , ....)
:El IIllIpect9r genoral,
':~: ,'.:::'i I)f."'¡; ~! ~nt~f..o. Rubín.: ,; "]
El J eCe dc le. Sección, .
Francisco Jl,lartbt Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería:
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera re-
gión y de Melilla:
El JeCe de la Sección,
Francisco MartÍ12 Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Azcona Echevarría, y del certi·
ficado bcultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se·
ñor Ministro de la Guerra se le conceden dos meses de
licencia ~pp'r ,epfermo para Pamplona.
Dios guarde ~ V. S. muchos años. Madrid II de di·
ciembre de IgIl.
~ * *,
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia O. Rafael Capablanca y Moreno, y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Excelen-
tísimo Señor Ministro de la Guerra se le conceden dos,
meses d.e pr6rroga á la licencia que disfruta por enfermo
en Melilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid II de di·
ciembre de Ig11.
Inspeccion general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército
DOCUMENTACION í" !, ,~,¡"'C'
Circular. En vista de la consulta que hace á esta Ins-
pecci6n general el Excmo. Sr. Gobernador militar de Má-
laga, referente al trámite que debe darse al documento que
ha de servir para el cobro de los alcances de los individuos
que sirvieron en los ejércitos de Ultramar, se recuerda á
las Comisiones liquidadoras el más exacto cumplimiento
de lo que dispone el artículo g.o de la real orden circular
de 5 de noviembre de 1904 (D. O. núm. 249).
Al propio tiempo se ordena á dichas Comisiones acu-
sen recibo á los Gobernadores militares de las instancias
que se reciban por su conducto.
Madrid 7 de diciembre de 19II•
El Jefe de la Sección,
'Francisc() Martín. ArrlÍ~
Señor Director de la Academia de Infantería:
Excmos. Sres. Capitanes generales tIe la primera y segun·
da regiones y Gobernador militar de Ceuta.
---------- ----------
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el ilumno de
esa Academia D. Cristina Ruano Ruíz, y del certificado
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se le conceden dos meses de pr6rroga á la licencia
que por enfermo disfruta en Ceuta, para esta plaza, Cór-
doba y Arjona (jaén).





Escribientes de primera clase
.;,' 'R e 1ae lO n q u 'é, s íl, 'el t a
~; - .:-' :";'"'"
D. Félix Moli~a l\lartí, de la Capitanía general de la quin-
ta región, á la de Canarias.
,. Amador Díaz·Guerra y Fernández Salinero" ascendido,
de la Dirección general de Cría Caballar y Reman·
ta, á la misma.
» Francisco Rodríguez Riezu, ascendido, de este Minis-
terio, al mismo.
» José Ogaya García, ascendido, de la Dirección general
de Cría Caballar y Remonta, á la misma.
» ,Il'iaximino Lamas Arias, ascendido, del Gobierno mili-
tar de Gerona, al mismo.
~ Carlos Paredes Castro, ascendido, de este Ministerio
al mismo.
Escribientes de sel!un'da clase
D. Manuel Sánchez Fernández, de la Capitanía general de
la segunda región, á la Subinspecci6n de las tropas
de la misma.
~ Luis Martínez Martínez, de la Capitanía general de la
segunda regi6n, al Estado Mayor Central del Ejér.
cito.
l) Vicente Navarro Kavarro, del Estado Mayor Central
del Ejército, al Gobierno militar de Alava.
» Joaquín Lucía Marina, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Guipúzcoa ~úm. 53, al Es-
tado Mayor Central del Ejército.
» Manuel Martínez Jara, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Africa núm. 68, á la Capi.
tanía general de la segunda regi6n.
¡) Ram6n Maseda Reinante, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 dé Caba·
llería, á la Capitanía general de la segunda regi6n.
) Gabriel Martín Inchaurregui, de nuevo ingreso, sargen-
to del regimiento Infantería de Guipúzcoa número
53, al Estado Mayor Central del Ejército.
... Jacobo Teixeiro Velasco, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Arag6n núm. 21, á la
Capitanía general de la quinta regi6n.
Madrid IZ de diciembre de 19I1~ Martín Arrúc,
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer, que los escribi.entes del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con D. Félix Molina Martí y
termina con D. Jacobo Teixeiro Velasco, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señala.
Dios guarde á V. E: muchos años. ~Madrid 12 de di-
ciembre de 19I1.
.....,;
© Ministerio de Defensa
